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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВТОГРЕЙДЕРОВ С ПОМОЩЬЮ 
СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  TOPCON 3-D ГНСС 
 
Система TOPCON 3-D ГНСС является одним из лучших решений для 
автоматизированного процесса профилирования грунтовых оснований. 
Данная система позволяет значительно повысить как производительность 
работы машины, так и качество формируемой поверхности. Точность ра-
бот обеспечивается до одного сантиметра. Данная спутниковая система не 
требует обеспечения прямой видимости до станции, а также не требует пе-
ремещений станции по объекту (рабочей площади). Для обеспечения нор-
мальной работы данной системы необходимо открытое небо. С помощью 
комплекса датчиков (датчик поворота, наклона отвала, датчик наклона 
машины) и информации со спутников достигается высокая точность обра-
ботки грунта (рис.) [1].  
 
 
Размещение аппаратуры системы TOPCON 3-D ГНСС на автогрейдере: 
1 – антенна ГНСС; 2 – датчик продольного уклона машины; 3 – радио  
антенна; 4 – панель управления; 5 – автоматический переключатель; 
6 – ГНСС-приемник; 7 – гидравлические клапаны; 8 – датчик поворота  







Высока.я точность да.нной систе.мы достига.е.тся с помощью ба.зовой 
ста.нции, которую уста.на.влива.ют в опре.де.ле.нной точке с изве.стными 
координа.та.ми. Коне.чные вычисле.ния ме.стоположе.ния отва.ла 
производятся за сче.т получе.нной информа.ции от ба.зовой ста.нции [2].  
Ра.бота систе.мы TOPCON 3-D ГНСС основа.на на за.грузке в систе.му 
информа.ции об объе.кте в виде цифровой моде.ли пове.рхности грунта. Та.к 
ка.к систе.ма постоянно ре.гулируе.т положе.ние ра.боче.го орга.на 
а.втогре.йде.ра относите.льно цифровой моде.ли в систе.ме, то она должна 
постоянно и не.пре.рывно получа.ть информа.цию с да.тчиков, 
уста.новле.нных на а.втогре.йде.ре, ба.зовой ста.нции, а та.кже со спутника. 
Ба.зова.я ста.нция принима.е.т сигна.лы со спутников GPS-ГЛОНА.СС и 
пе.ре.да.е.т информа.цию в систе.му. Уста.новка ба.зовой ста.нции на объе.кте 
производится ме.жду систе.мой и ма.шиной при отсутствии пре.пятствий. 
Ба.зова.я ста.нция обе.спе.чива.е.т пе.ре.да.чу да.нных в систе.му в форма.те 
RTK, которые в свою оче.ре.дь не.обходимы для ра.боты ра.ссма.трива.е.мой 
систе.мы на а.втогре.йде.ре. Прие.мник ГНСС принима.е.т да.нные в форма.те 
RTK, производит вычисле.ния координа.т спутниковой а.нте.нны, котора.я 
уста.новле.на на отва.ле а.втогре.йде.р на спе.циа.льной виброустойчивой 
ма.чте и пе.ре.да.е.т информа.цию в систе.му. Програ.ммное обе.спе.че.ние 
систе.мы используе.т получе.нные да.нные для ра.сче.та те.куще.го положе.ния 
оборудова.ния а.втогре.йде.ра и вычисляе.т отклоне.ние ра.боче.го орга.на по 
высоте и уклону относите.льно обра.ба.тыва.е.мой пове.рхности. После 
обра.ботки и ра.сче.тов систе.ма отда.е.т кома.нды гидра.вличе.скому 
ра.спре.де.лите.лю ма.шины для приве.де.ния ра.боче.го орга.на в не.обходимое 
положе.ние. 
Систе.ма TOPCON 3-D ГНСС являе.тся спутниковой. Для ее ра.боты 
не.обходимо, чтобы ме.жду спутником и ба.зовой ста.нцие.й было ка.к можно 
ме.ньше пре.пятствий для получе.ния сигна.ла от спутников GPS и 
ГЛОНА.СС. Пре.пятствиями являются высокие зда.ния и ра.зличные 
высокие постройки, которые за.гора.жива.ют зна.чите.льную ча.сть не.ба. 
Пре.имуще.ства использова.ния в систе.ме спутников GPS-ГЛОНА.СС:  
1. Быстрое выполне.ние пла.нировки с ме.ньшим количе.ством 
проходов. 
2. Уме.ньше.ние сроков выполне.ния ра.бот. 
3.  Ге.оде.зисты тре.буются только на на.ча.льном эта.пе строите.льства 
при соста.вле.нии цифрового ва.риа.нта обра.ба.тыва.е.мого уча.стка, после 
не.обходимость в них отпа.да.е.т, та.к ка.к цифровой прое.кт суще.ствуе.т в 
па.мяти и, сле.дова.те.льно, с помощью ра.боче.й ма.шины возможно 
восста.новить положе.ние не.обходимых для ра.боты те.хники приспо-






4.  Не тре.буе.тся обе.спе.че.ния прямой видимости ме.жду ба.зовой 
ста.нцие.й и строите.льными ма.шина.ми, что зна.чите.льно повыша.е.т 
гибкость приме.не.ния 3-D систе.м упра.вле.ния на стройплоща.дке.  
При использова.нии систе.мы 3-D ГНСС на а.втогре.йде.ре 
позиционирова.ние отва.ла ма.шины происходит за сче.т обра.ботки 
спутниковых да.нных, получа.е.мых с ГНСС-а.нте.нны, а та.кже да.нных 
да.тчиков поворота и попе.ре.чного на.клона отва.ла и се.нсоров продольного 
на.клона ма.шины. При не.обходимости, можно дополните.льно 
укомпле.ктова.ть систе.му да.тчиком MC2 для а.втома.тиче.ской компе.нса.ции 
на.клона отва.ла. Ка.к и в других ГНСС, в систе.ма.х Topcon высока.я 
точность позиционирова.ния достига.е.тся за сче.т использова.ния ба.зовой 
ста.нции, уста.новле.нной на точке с изве.стными координа.та.ми. 
Ба.зова.я ста.нция пе.ре.да.е.т попра.вки на па.не.ль упра.вле.ния 
а.втогре.йде.ра (принима.ющие а.нте.нны фиксируются на отва.ле гре.йде.ра, а 
встрое.нный ра.диомоде.м позволяе.т ра.бота.ть в ре.жиме ре.а.льного 
вре.ме.ни), котора.я сра.внива.е.т простра.нстве.нные координа.ты отва.ла с 
да.нными цифровой моде.ли ме.стности, за.груже.нной в па.мять устройства. 
После этого формируе.тся упра.вляющий сигна.л, пода.ва.е.мый на 
гидра.вличе.скую систе.му а.втогре.йде.ра. 
Система 3-D ГНСС удерживает отвал грейдера на проектном уровне 
независимо от того, с какой скоростью движется машина. При работе в ав-
томатическом режиме система 3-D ГНСС самостоятельно выводит меха-
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